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専修大学『社会関係資本研究論集』第１号　執筆者紹介（執筆順）
原田   博夫　専修大学社会関係資本研究センター代表・大学院経済学研究科長・経済学部教授
【主要著作・論文】編著『身近な経済学―小田急沿線の生活風景―』（専修大学出版局，2009年）；
編著『人と時代と経済学』（専修大学出版局，2005年）
上田   和勇　専修大学社会関係資本研究センター研究員・大学院商学研究科長・商学部教授・商
学博士
【主要著作・論文】「組織資産のリスクマネジメントによる企業価値最適化」（『専修ビジネス・レ
ヴュー』3-1，2008年）；『持続可能型保険企業への変貌 新版』（同文舘，2008年）
永島   剛　専修大学社会関係資本研究センター研究員・経済学部准教授・PhD
【主要論文】「20世紀初頭イギリス保健政策における個人主義と団体主義」（『専修経済学論集』 
43-3，2009年）；‘Sewage disposal and typhoid fever: the case of Tokyo 1912-1940’（Annales
de Demographie Historique, 2004）
大矢根   淳　専修大学社会関係資本研究センター研究員・文学部教授
【主要著作・論文】編著『復興コミュニティ論入門』（弘文堂，2007年）；「長期被災地研究への‘復
元＝回復力 Resilience’概念の導入−社会学的災害研究の新たな地平」（『関東
都市学会年報』第11号、2009年）
神原   理　専修大学社会関係資本研究センター研究員・商学部教授
【主要著作・論文】編著『コミュニティ・ビジネス−新しい市民社会に向けた多角的分析−』（白
桃書房，2009年）；「社会的理由にもとづく商品（商取引）の研究アプローチ−
社会・経済的課題に関わるソーシャル・プロダクト−」（『商品研究』日本商品
学会，2007年）
飯田   義明　専修大学社会関係資本研究センター研究員・経済学部教授
【主要論文】「Jリーグユース選手におけるキャリアの志向性に関する研究―職業的アイデンティ
ティからの検討」（『武蔵大学人文学会雑誌』40-3, 2009年）；‘Career development
process for youth soccer players in the J-League Academy - Career formation and career 
orientation’（in T. Reilly and F. Korkusuz, eds., Science and Football VI, Routledge, 2009）
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阿部   史郎　専修大学経済学部兼任講師・博士（経済学）
【主要論文】「工場立地条件としての高速道路の再評価−首都圏周辺地域の事例から−」（『経済地
理学年報』49-1　2003年）；「川崎市の都市社会変化と税収構造」（原田博夫共著，
『川崎都市白書第2版』2009年）
村上   俊介　専修大学社会関係資本研究センター研究員・経済学部教授・博士（経済学）
【主要著作・論文】「日本とドイツにおける市民社会論の現在」（『市民社会とアソシエーション
−構想と経験−』日本評論社，2004年）；『市民社会と協会運動−交差する
1848/49年革命研究と市民社会論−』（御茶の水書房，2003年）
内田   弘　専修大学社会関係資本研究センター客員研究員・名誉教授・博士（経済学）
【主要著作・論文】『自由時間』（有斐閣、1993年）；『三木清−個性者の構想力−』（御茶の水書
房，2004年）；編著『三木清　東亜協同体論集』こぶし書房，2001年；「市民社
会の三段階論−東アジアの歴史理論的現段階の位置づけをめざして−」
（『FORUM OPINION』No.2，2008年）
飯沼   健子　専修大学社会関係資本研究センター研究員・経済学部准教授・PhD
【主要論文】「ラオスの「移行経済」再考：継続性と非継続性の視点から」（『専修大学人文科学研
究所月報』240, 2009年）；“Partnerships for Community Development: the LEADER
Experience in Scotland”（『専修大学人文科学研究所月報』239, 2009年）
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